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Crtež u povijesti umjetnosti kao znanosti o li-
kovnim umjetnostima sa slikarstvom, kiparst-
vom i arhitekturom kao svojim osnovnim grana-
ma, ima veliku i raznoliku primjenu. No ono
područje povijesti umjetnosti gdje je bilo kakvo
znanstveno istraživanje potpuno nezamislivo
bez crteža (nacrta) jest povijest arhitekture. Jedi-
no arhitektonski nacrti, naime, kao precizan pri-
kaz postojećeg stanja građevina, mogu s jedne
strane dati cjeloviti uvid u sve njihove značajke
(nesagledive okom ili fotografijom), čime olak-
šavaju i donošenje znanstvenih zaključaka. S dru-
ge pak strane, navedeni znanstveni zaključci, uz
tekstualan opis, najzornije se mogu ponovno in-
terpretirati upravo pomoću nacrta i crteža (re-
konstrukcije izvornog izgleda povijesnih građe-
vina, prikazi faza nastanka i valorizacije, pregle-
di tipologije i sl.). Istodobno arhitektonski nacr-
ti ostaju najkonkretni]im svjedočanstvom neka-
dašnjih stilskih vrijednosti arhitekture i u onim
slučajevima, kada su veći ili manji dijelovi starih
građevina naknadno uništeni, pružajući osnovni
dokument za njihovu obnovu i restauraciju.
Uz niz institucija u Hrvatskoj, koje primjenjuju
i razvijaju izradu nacrta povijesne arhitekture,
ističe se Institut za povijest umjetnosti u Zagre-
bu, u kojem, kao središnjoj znanstvenoj usta-
novi za istraživanje umjetničke baštine Hrvatske
od antike do danas, s povijesti urbanizma i arhi-
tekture kao posebno važnim odjelom, taj seg-
ment znanstvenog rada već više od trideset godi-
na razrađuje niz stručnjaka, rezultiravši boga-
tom arhitektonskom dokumentacijom, pohra-
njenom u Institutu i velikim dijelom objavlje-
nom u brojnim znanstvenim publikacijama.
Iz te obimne građe, ovom prilikom izdvajamo
karakteristične primjere koji najzornije mogu
ilustrirati ulogu crteža u povijesti umjetnosti -
od terenskih skica koje su prethodile izradi sva-
kog nacrta, preko tlocrta cijeloga grada kao naj-
složenijeg oblika arhitektonskog nacrta i bitnog
preduvjeta za istraživanje neke povijesne jezgre,
nadalje tlocrta arheološki istraženih kompleksa
čiji su ostaci tek grafičkom interpretacijom po-
vezani u jasne povijesno-stilske slojeve, pa sve
do prikaza arhitektonskih i figurativnih detalja
gdje crtačka vještina u užem smislu najviše dola-
zi do izražaja.
Slijedi pregled izložaka koji su na izložbi pred-
stavljali crtež u povijesti umjetnosti.
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